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Centenario de Pastor Velázquez (1895-1995)
Inocente Peñaloza García
I pasado mes de abrí!, el
Museo de la Acuarela de la
ciudad de Toluca organizó
una exposición-homenaje
para conmemorar el cen
tenario de Pastor Velázquez, uno de los
artistas más importantes del Estado de
México.
Maestro del paisaje, como su coe
táneo José Marfa Velasco, Pastor
Velázquez cultivó en realidad todos los
géneros pictóricos, con felices resultados
en la acuarela y en la naturaleza muerta.
Los críticos lo calificaron como un artista
"dominador y seguro de si mismo", con
sólida formación académica, pero cor
dial, imaginativo y agradable.
Al cumplirse cien años de su natali
cio, el mundo artístico lo reconoce como
valor indiscutiblede la plásticamexicana
y, desde luego, como uno de los más
importantes acuarelistas nacidos en el
Estado de México.
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Pastor Velázquez Hemández, hijo de
Magdaleno Velázquez y de Juana Her
nández, nació el 28 de abril de 1895 en el
barrio de la Transfiguración de San
Cristóbal Tecolit, municipio de Zinacan-
tepec.
Desde niño mostró abierta inclina
ción al dibujo. Su padre, don Magdaleno,
que era dibujante autodidacta, fue su
primermodelo. Le atraía particularmente
la ideade reproducir paisajesy objetosde
usodiario.Asi,sus primerosdibujosplas
man su visión infantil del ambiente que
vio pasar los primeros años de su vida.
Hizo sus estudios primarios en Tolu-
ca, distante a sólo unos kilómetros de su
pueblo natal. Entre sus biógrafos, es tra
dición que el maestro Cirilo Torres Can
celada, que fue su preceptor de primeras
letras, le infundió el deseo de continuar el
aprendizaje del dibujoen una institución
especializada,dadas sus aptitudes perso
nales, que el maestrocaptó con facilidad.
Cuando tuvo edad. Pastor Velázquez
ingresó al Instituto Científico y Literario
de Toluca, la institución educativa más
importante de Toluca,que en su brillante
tradición académica tenía el antecedente
de haber sido el hogar cultural de per
sonajes muy reconocidosde la vida esta
tal y nacional.
En el Instituto, el joven artista encon
tró el ambiente propicio a su formación
cultural. Conoció a maestros muy desta
cados, como Anselmo Camacho, Felipe
Villarello, EmilioG. Baz y Agustín Gon
zález, pero, sobre todo, a Isidro Martínez,
pintorde la Academia de SanCarlos,que
tenía la peculiaridadde dibujar con igual
destreza con ambas manos.
Pastor Velázquez sintió particular
atracción por las clases del maestro
"Martinitos", como era llamado por to
dos, y en alguna forma veía en ese cate
drático el camino que él deseaba seguir:
el aprendizaje académico del dibujo y la
pintura.
En el Instituto,PastorVelázquez tuvo
una vida culturalmuy rica, en compañía
de tres amigos que lo serían de toda la
vida: Vicente Mendiola, dibujante y fu
turo arquitecto, y los poetas Horacio
Zúñiga y Enrique Camiado.
Con ellos, eljoven provincianoformó
un grupo cultural, muy unido, llamado
"Juventud", que en los años 1916y 1917
publicó una revista de igual nombre, de
excelente calidad, en la que Zúñiga y
Camiado escribían y Velázquez y Men
diola eran los ilustradores.
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Las páginas de "Juventud" recogieron en aquel tiempo las
inquietudes culturales de Pastor Velázquez y le dieron acceso,
junto con sus compañeros, a una intelectualidad que fortalecía
en todo su vocación de artista.
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En suJuventud, Pastor Velázquez tuvo que luchar constan
temente contra la escasez de recursos económicos, que se oponía
a sus proyectos. Se sabe que en su época de institutense, obtenía
algún dinero vendiendo dibujos a lápiz, porqueya entonces era
un mirífico dibujante.
Entre 1917y 1921 tuvo por fin la oportunidad de trasladarse
a la ciudadde Méxicopara continuarsu educación e inscribirse
en laAcademia de San Carlos, en donde ñie aventajado discípulo
de Satumino Hernán y de Mateo Herrera,compartiendoaprendi
zajes con José Bardasano, Juan Fabregat, Luis Sahagún y otros
pintores Jóvenes.
Dueño finalmente de la técnica que le permitió convertirse
en innovador del arte de la acuarela. Pastor Velázquez, maestro
de esegénerodurante 12años en SanCarlos,tuvo una actividad
muy intensa, que se reflejó en las frecuentes exposiciones que
presentóen la ciudad de México a partir de 1930,y en otras que
logró exhibir en el extranjero, como las de 1938-39 en San
Francisco,California y Nueva York, y la de 1956 en la Bienal
de Barcelona.
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En 1941, el gobernador del Estado de México, coronel
WenceslaoLabra, a iniciativa del poeta Horacio Zúñiga, lanzó
la convocatoria a un concurso nacional para obtener un escudo
que representara la esencia y los valoresde la entidad.
Eljurado lo formabanel licenciado AlfonsoOrtega, director
del Instituto Literario de Toluca; el arquitecto Vicente Mendiola
y los escritores Lázaro Manuel Muñoz y Heriberto Enríquez.
El veredicto se dio a conocer el 31 de octubre de 1941 y el
triunfadorabsoluto fue el maestro Velázquez. Su trabajo, reali
zado con la técnica de acuarela,es hoy todavía emblema oficial
del Estado de México.
En el sexenio del gobemador Jorge Jiménez Cantú (1975-
1981), fiiemodificadopara incorporarle la figurade un sagitario,
peroel gobemadorAlfredodel MazoGonzález le devolvió,por
ley, sus características originales.
El gobemador Emilio ChuayffetChemor, al frente de los tres
poderes, el2 demarzodeesteaño,depositó el originaldelescudo
en el Archivo Histórico del Estadode México, para su custodia,
y decretósu autenticidad.
ElmaestroVelázquez,casadoconMagdalenaWinder,murió
de bronconeumonía el 26 de diciembre de 1960, a la edad de 65
El maestro Velizquez con suesposa, Magdalena Winder. (Fotos; Archivo del CronistadelaUAEM).
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